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В
ећ је из основношкол-
ск и х  г р ам ат и к а п о зн ат о
да наш ј език има десет
вр ст а р еч и  
-  и м ен и ц е, зам ен и
-
це, придеве, глаголе итд. Свака
од тих категориј а речи има свој е
т зв. гр ам ат и ч к е од л и к е, т ак ве
као што су систем деклинациј е,
тип к онј угациј е, граматичк и
или природни род, могућност
разброј авања по линиј и ј единка
-  м н о ш т в о , к ар ак т ер и ст и ч ан
морфолошки облик и др. Тако
ј е, рецимо, у сфери промене за
именице карактеристична ј една
врста деклинациј е (тзв. именич
-
ка промена), а за придеве друга
врста (тзв. придевска промена).
Иако се придев употребљен уз
и м ен и цу  сл аж е с о вом  и у  р оду ,
и у број у и у падежу, падежни
наставци се међу њима разли
-
кују. С обзиром на тему кој у об
-
рађуј емо, подсетићемо, приме
-
р а р ад и , д а и м ен и ц е ж ен с к о г
рода у дативу и локативу ј едни
-
не имај у падежни наставак 
-и
(нпр. 
'
говорим о ж ен
-и 
"
), док
придеви у истој  позициј и имај у
наставак -ој  (нпр. 
'
г оворим о
леп-ој  жени
'
).
На ову, свакако познату ствар
указуј емо с одређеном побу
-
дом. Наиме, у ј езику ј е позната
пој ава да речи осим свог ос
-
н о в н о г  и з в о р н о г  з н ач е њ а и
функ циј е понекад поприме и
другачиј у улогу . Једна од њих
ј е и могућност промене семан
-
тичко-граматичке сфере речи и
способност 
'
пресељавања
'
 ј ед
-
не категориј е речи у другу.
Пример такве флуктуациј е ј е
могућност именице да преузме
у л о г у  п р и д ев а, а п р и д ев а д а
функ ционише к ао именица.
Лингвистичка условљеност за
ову пој аву леж и у  промени
основне функциј е речи; уместо
д а, р ец и м о , п р ид ев к ао  т и п и ч н а
одредбена реч укаже на свој
-
ство именице уз кој у стој и, у
стању ј е да у неким приликама
функционише самостално, тј .
без именице као управног члана
1
 Данас такав 
'
нс-
упрошћен
'
 слу
-
чај  имамо у имс
-
ну Република
Српска, где од
-
редба Српска
има ј асно при
-
д ев с к о
-
д ет ер м и
-
н а т и в н о  з н а ч е
-
њ е, а сам  п р ид св
н ео с ам ост аљ сн у
употрсбу; ипак,
у нај новиј е врс
-
м с всћ сс п он е-
кад чуј е уместо
Република Српска
само -  Српска,
д ак л е у  и м е н ич
-
кој  функциј и,
ш т о , у  н ач слу ,
а н ал о г н о  о д г о в а
-
ра стандардној
ј езичкој ситуа
-
циј и у другим
таквим случај е
-
в и м а , м ад а  з а
п от п у н у  у х од а
-
н о с т  и м е н и ч к е
употребе облика
Ср пска по свој
п р ил и ци  т ек  т р с
-
ба стаћи навику .
2
 Могуће ј е, међу
-
т и м , о д  и м ен и ц с
м па да  п о н ек ад
ч у т и  ил и  у  л и т с
-
ратури наћи за
-
бел еж сн с и и м е-
н и ч к е  п ад е ж н е
обликс (нпр.
'
Купи све што
ј едној  млади за
венчање треба
1
),
а л и  с с  о в а к в и
облици дан ас
м о г у  см ат р ат и
нсуобичај еним
или покрај ин
-
с к и м .
3
 Топоним  -  влас-
т и т о  и м с  к а к в о г
географског пој
-
синтагме. То ј е, дакако, могуће
у оним случај евима када се
именица, као члан одредбене
синтагме, и без изричитог по
-
м и њ ањ а п о д р азу м ев а и л и  с е
може претпоставити, а то ј е
могуће када ј е по среди стан
-
дардни или познат (препознат
-
љив) лек сичк о
-синтагматски
спој  придева и именице. Сасвим
ј е, на пример, очевидно да су
лексеме типа Турска, Ет леска,
Гр чка, Чешка и сл., с ј едне
стране, граматички придеви (с
обзиром на завршетке 
-ска, -чка,
-шка) и то 
-  изведени од име
-
ница (Турчин, Ет пез, Грк, Хрват
и сл.), али су, с друте стране, по
'
з н ач ењ у  
—  и м ен и ц е , о д н . в л ас
-
тита имена ових држава. Јасно
ј е такође да ј е до осамостаљи
-
вањ а п р ид ева 
-
 д ак л е д о т ог а д а
ј е несамостална реч (придев)
постала самостална реч (с функ
-
циј ом именице) 
-
 дошло пук им
изостављањем одговарај ућег
супстантива (држ ава, краљеви
-
на и сл.) из придевско
-именичке
синтагме (типа Турска царевина,
ЕнГпеска краљевина, Грчка др
-
ж ава, Хрват ска земља и сл.) ,
услед чега ј е придев, оставши
без именице, поред детермина
-
циј е преузео на себе функциј у
именичке одредбе.
1
Аналогно наведеним приме
-
рима, у ј езику  налазимо и друге
лексичке форме, такве кој е се
одликуј у : (а) завршним фор
-
мантима свој ственим за приде
-
ве (форме са завршецима 
-ски,
-чки, -шки, 
-ов, -ев и др.), а (б)
представљају  праве, неизведене
граматичке именице (као: iy
-
ска, ма-чка, пу
-шка и др.).
С обзиром, међутим, на чи
-
њ ен и ц у  д а , к ао  ш т о  с м о п ом е
-
нули, придеви и именице немај у
ј еднаку промену по падеж има,
у ј езичкој комуникациј и и прак
-
с и  н ер ет к о и ск р с ав а п и т ањ е 
—
кој е су падежне форме регулар
-
не за такве „хибридне
"
 лексеме,
тј . мењај у ли се оне по именич
-
кој или по придевској  промени.
К ад кажемо 
-  по именичкој
односно придевској промени,
н е м и сл и м о , д ак ак о , н а п раве
именице чиј и ј е завршни гла
-
совни склоп идентичан суфик
-
с ал н и м  н ас т а в ц и м а п р и д ев а
(такве као што су : 1у
-ска, ма-
чка, пу
-шка и др.), а кој е се,
нормално, мењају по именичкој
промени, већ на оне чиј е ј е
порекло придевско (с обзиром
на завршни сегмент речи) или
се к ао так во, можда, осећа) .
Дакле, питање кој е нас занима
ј есте 
-
 да ли ј еднак завршни
сегмент двеј у функционално
р аз л и ч и т и х  в р с т а р еч и  и м а
каквог утицај а на њихову про
-
м ен у  п о п ад еж и м а .
Одмах можемо рећи да у
том погледу ј езичка ситуациј а
не показуј е стандардну уј една
-
ч н о с т .
Ако узмемо зај едничке име
-
ничке лексеме кој е су , у ствари,
придеви (поименичени), такве
к ао шт о су : ст ар а, gp ala, м ила,
млада и сл. (ст ара 
= стара жена;
gpaia 
=
 драга особа, драгана;
м ила = мила особа, милена;
млада 
= невеста), ј езичка си
-
туациј а показуј е да се лексеме
(именице) овога типа и даље на
терену деклинациј е понашај у
неизмењено, тј . задржавај у
п р и д е в с к у  п р о м е н у : м л а д а ,
млад
-ој  (као: лепа, лепоЈ), а не
именичку (не мењај у се по
систему млада, млади, тј . не
мењај у се попут именица типа
— ж ена — ж ен-и)
2
.
С друге стране, кад овакве
и м ен и ц е п о ст а н у  в л ас т и т а ,
ли ч н а и м ен а, т ак в а к ао ш т о су
Мила, Слађана, Драш, ЈЈепа и
сл., облици именичке промене
су устаљени (исп. 
'
дао сам то
Мили/Слађани/Драш/Лепи, а не
-  Младој , Слађаној  итд.).
Друго, међутим, запажамо у
топонимима
3
 придевског (пои
-
мениченог) порекла, типа: Typ
-
ска, Француска и сл.; они се,
стандардно, мењај у искључиво
по придевској промени: у дати
-
ву/локативуј еднине имај у при
-
девско -ој  (у Турск
-ој / Фран
-
цуск
-ој  итд.), а не именичко 
-и
(у 
* Турск
-и/ Француск
-и), што
Ј ези чк а
кул т ур а
значи да се у ј езичкој  (под јсве
-
сти добро осећа њихово придев
-
ско порекло. Ово, отуда, на дати
н ач и н  и  у т ич е н а њ и х о в  г р ам а
-
тички третман у ј езичк ом сис
-
т ему .
У кругу ономастичких ј еди
-
ница
1
 има, међутим, и таквих
случај ева кој и у ј езичкој  пракси
понекад представљај у известан
проблем. То су, рецимо, имена
ти п а Ра-шк а, Б е
-шк а, Б а
-шк а,
Ба-чка, Е-чка и др., дакле имена
чиј а се образовања завршавај у
на -чка, -шка (облик граматич
-
ког женског рода), што ј е, гла
-
со вн о и д ен т ичн о са завр ш ец и м а
у : Норве
-шка, Че-шка, Нема-чка
и сл.), што ј е опет, гласовно ј ед
-
н ак о и са з авр ш ец и м а н ек и х
апелатива
5
, као: ма
-чка, т а
-чка,
копа-чка, кру
-шка, ipe
-шка, бе-
ле-шка и др.
6
Сходно до сада реченом, а
имај ући у виду ј езичку праксу,
п о с т а в љ а  с е  п о ч е с т о  п и т а њ е  о к о
н ед оу м и ц е 
—
 к ак о  и м ен а т и п а
Раш к а, Бачка и сл. мењат и по
п ад еж и м а , д а л и  к ао  п р и д ев е
(ако če полази од тога да она то
по пореклу ј есу) или као име
-
нице (шт о граматички узев
(можда) нису, али по значењу
свакако -  ј есу). Да ли би према
томе ваљало рећи 
'
био сам у
Рашкој /Бачкој /Бешкој /Ечкој
'
(попут: 
'
био сам у Норвешкој /
К орушкој / Чешкој /  Словачкој /
Немачкој /Ениеској
'
 и сл.) или,
пак, 
'
био сам у Рашки/Бачки/
Башк и/Бешки/  Ечки
'
 (попут
и м е н и ц а  н а  
-
ш к а , 
- ч к а  т и п а
пуш к а, т ачк а: пу шк и, т ачк и и
сл.).
7
У општено узев, у оваквим
случај евима важи генерално
правило да се облици овога типа
стандардизуј у на основу акту
-
елне ситуациј е на терену , наи
-
ме, као регуларни облици номи
-
н ат и ва и  з ав и сн и х  п ад еж а п р и х
-
ватај у се они кој и се употреб
-
љавај у у већине становника
места или крај а о чиј ем имену
се ради, мада то ниј е увек и ап
-
солу т н о п р авил о .
Прегледом стања ствари, а и
на основу властитог ј езичког
искуства и осећања, може се
зак љу ч ит и  д а се н авед ен и  п ри
-
4
 Ономаст ичка ј е
-
д ин и ца  
=  вл аст и -
т о  и м е  к а к в о г
пој ма; ономас
-
т ика =  грана
лингвистике кој а
п р о у чава ети м о
-
логиј у , значење
и др. особине
в л а с т и т и х  и м е
-
н а , к ао  
-  и м ен а  и
п р ези м ен а љ у д и
(антропонимиј а),
имена места (то
-
понимиј а), име
-
на вода (хидро
-
нимиј а), имена
брда, гора, пла
-
нина (ороними
-
ј а) итд.
5 апелат ив = зај ед
-
н и ч к а и м ен и ц а ,
о п ш т и  н а з и в
как вог пој ма.
6
 Ређа су образо
-
в а њ а  т о п о н и м а  с
(квази)придев
-
с к и м  з ав р ш ец и
-
м а  н а  - с к о , 
- чк о ,
као Топу
-ско, Бр
-
чко и сл. (облик
г р ам ат и ч к о г
средњег рода),
што ј е гласовно
бл и ск о ап елат и в-
н и м  и м е н и ц а м а ,
као: фиј а
-ско,
ж ен - с к о , о д н .
ппа - чк о, де
-чк о и
сл ., ал и  с е у  н а
-
челу проблем
с в о д и  н а  и с т о
к а о  к о д  п о с м а т
-
ран и х  л ек сем а
ж ен с к о г  р од а н а
-
а .
7
 И ст о пи т ање се
о д н о с и  и  н а  и м е
-
н а ср ед њ ег  г р а
-
м ат и ч к о г  р о д а
типа Топуско,
Брчко и сл.: да
ли ј е, наиме,
стандардно:
'
био
сам у Брчком/
Топуском (при
-
девска промена)
или -  
'
био сам у
Брчку/  Топуску
(именичка про
-
мена).
8
 О ном аст ик он =
с к у п  вл аст ит и х
и м ен а , о н о м ас
-
т и ч к е  л е к с е м е .
9 У таквим случа
-
ј евима лексема
би  се м ех ан ич к и
м ер и  т о п он и м ск и х  н ази ва и п ак
не понашај у ј еднако у погледу
свој их деклинациј ских решења,
док  се у неким случај евима
може ј авити недоумица о томе
кој ем деклинационом типу
припадај у, односно како се, у
ствари, с обзиром на гласов
-
но-творбену структуру мењај у
п о п адеж и м а. У о пш т ен о се
м ож е к азат и  д а одг овор н а т ак в о
п и т а њ е  н а ч ел н о  з а в и с и  о д  т о г а
( 1) да ли се име о кој ем се ради
осећауј езичкој  (под)свести као
придев (поименичен, тј . излу
-
чен из одговарај уће спреге с
именицом) и (2) од тога како
с т а н о в н и ш т в о  д ат о г  л о к ал и т ет а
т ак ву  им ен иц у  м ењ а п о п ад еж и
-
ма, те (3) одговарај у ли могуће
опциј е стандардном ј езичком
си стему  и ли  н е.
Невоља ј е, међутим, у томе
ш т о се у  вези са п р ва д ва к р и т е
-
риј ума не могу увек лако дефи
-
н и сат и  сиг у р н и  п од ац и .
Што се првог питања, наи
-
ме, тиче, тј . питања шта се у сва
-
ком пој единачном случај у осе
-
ћа као придевска реч, а шта као
(права, изворна) именица, ј езич
-
ка праксауказује на два контро
-
верзна случај а: 1. (а) прелазећи
у категориј у именице, придев
-
ски облик или не мења свој у
придевску парадигму (и надаље
се мења као придев) или (б)
осећај ући се именицом 
-  под-
в р г ав а се п р о м ен и  и м ен и ч к е
деклинациј е (мења се попут
именице); 2. с друге стране,
ономастикон
8
 с квазипридев
-
ским завршетком (типа Ечка,
Бешка и сл.) може, по аналогиј и
с п о и м ен и ч ен и м  п р и д е в и м а
(типа Словачка, Чешка и сл.) у
падежној  парадигми попримити
облике придевске деклинациј е.
Типични случај еви у  том пог
-
леду су, с ј едне стране, имена
типа Рашка, а с друге, Ечка, Бач
-
ка, Бешка и сл. У  оба ова случај а
оцртава се или ослабела веза
и м ен и ц е с њ ен и м  п р ид ев ск и м
пореклом (у имена типа Рашка)
и л и  с е т ак в а веза, са с авр ем ен ог
становишта, ј едва мож е или
уопште не може идентифико
-
вати (у имена типа Бачка, Ечка,
Бешка, Брчко и сл.)
9.
С обзиром, међутим, на све
ово, у ј езичкој  пракси се и
ј ављај у недоумице у погледу
р егу л ар н ост и њ и х о ве п ад еж н е
промене. Илустративан ј е,
рецимо, пример именице Раш
-
ка; налазимо ј е у двој акој  но
-
миналној  употреби: у синтаг
-
мам а т ип а Раш к а област  и  са-
мостално, к ао 
-  Раш ка кад оз
-
начава име урбаног локалитета.
И док у првом случај у Рашка
функционише искључиво као
д ет ер м и н ат и в н а , п р и д ев с к а
реч, а самим тим у падежној
п р ом ен и  и м а и ск љ у ч и в о п р и
-
девску промену (у Рашкој  обла
-
ст и), у другом случај у функци
-
он и ш е и ск љу чи в о к ао и м ени ц а.
У овом другом случај у настај е
питање: осећа ли се њено при
-
девско порекло или не. Ако се
осећа, мењаће се као у првом
случај у (у Рашкој ), а ако не, ме
-
њаће се као именица (у  Рашки).
Неки подаци с терена говоре у
прилог ове диференциј ациј е,
што би значило да у  називу ур
-
бане средине као стандардна
форма падежних облика функ
-
ц и о н и ш е и м е н и ч к а д е к л и н а ц и
-
ј а (мења се по типу именице
ж ена), а не придевска (не мења
се по типу придевалема).
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С друге стране, имена као
Ечка, Бачка, Бешка, Бр чко ма
-
могла разлучити на: Е
+чка,
Ба+чка и сл., где би се само уз
помоћ етимолошких истражи
-
вања, али не и стандардног ј е
-
зич к ог  осећања м огл а исп и тати
евент у алн а и м ен и ч к о
-сем ан -
тичка вредност форманата
типа E-, Ба-, Бе-, Бр
- и сл. у
њима од кој их би били изведе
-
ни (придевски) облици заврше
-
ц и м а 
- чк а, 
- ш к а  и  д р .
10
 Нови Правопис Матице српске
у  речн ичк ом  делу , п од  одред
-
ницом Раш к а наводи: „ Рашка,
дат. -ој ; Ст ара Рашка
"
 што су
-
герише да ј е такав облик дек
-
линациј е (придевски) оправдан
кад ј е реч о 
'
области
'
 и сл. (
'
у
Рашкој  области
'
, 
'
у Старој
Рашкој
'
), пгго би се могло ра
-
зу м ети т ак о да у  дру г им  п ри
-
ликама ниј е, ј ер би иначе био
обавезан и кад обележава име
л о к а пи т ет а и ли  и ст о и м ену  р е
-
ку (исп. 
'
говоримо о (рсци)
Рашкој
'
 и 
'
говоримо о (реци)
Рашки
'
).
1 0 3
Ј ези чк а
кул т ур а
1 0 4
хом се понашај у  неЈеднак о.
Обичниј е ј е у ј езичкој  пракси
очекивати -  у  Ечки, али у Бач
-
кој  (мада се у диј алек атском
ареалу чуј е и: у  Бачки/у  Ечкој ,
што, међутим, ипак измиче ре
-
г у лар н о м оп ред ељењ у , д ок  се за
име Бешка као обичниј и иска
-
зуј е облик v Бешки. 
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Не улазећи даље у размат
-
р ањ е и д ру г и х  п р и м ер а, м и сл и
-
мо да се већ и и з овог а мож е из
-
вести известан закључак . К оле
-
бање између ј едне и друге дек
-
линационе форме у придева по
-
и м е н и ч е н и х  о с а м о с т а љ и в а њ е м
проистиче из (1) ј езичког осе
-
ћања (непо)везаности дате фор
-
ме за придевску категориј у речи
и (2) из ј езичког феномена тзв.
аналогиј е (иначе снажне силе у
ј езику) по кој ој  се ј едни облици
речи наслањај у на формалну
п о д у д ар н о с т  с а д р у г и м а н а
ос н ову  и ст о г  и л и  сл и ч н ог  г л а
-
совног склопа, посебно у завр
-
шном сегменту, од чега нај чеш
-
ће и зависе деклинационо-гра
-
матичка свој ства система.
Другим речима, ј езичка пра
-
кса показуј е да су деклинациона
колебања у речи ове врсте
стандардно могућа и да чврста
правила у погледу ј езичке пра
-
вилности ниј е увек лако, а ни
увек могуће егзактно одредити.
Очевидно, сукоб форме и зна
-
чења ниј е без одређених после
-
дица кој е се у неким случај е
-
вима ј едноставно не могу ј ед
-
нострано разрешити
12
, пгто ј е,
уосталом, неретка пој ава у ј е
-
зичкој  стварности.
11
 За Брчко, само 
—
у  Брчком (ник ако
у Брчку), али од
Топуско само 
-
 у
Топуском.
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 Сличан проблем
двој аке деклина
-
ционе форме
и м ам о  и  к о д  п р е
-
зи м сн а с п р и д ев
-
с к о м  н о м и н а л
-
ном формом, ти
-
п а Веселинов,
Ш сИоворов, М и
-
љ а н ов  и  сл ., д а
-
к а к о , у  и н ст ру
-
мснталу ј еднине,
где су могућа
двој ака рсшења:
'
с Вс ссл и н о в -и.и
'
(придевска
форма) и 
'
с Весе-
линов-ом
'
 (име
-
ничка форма).
С А М О  П РИ -
ДЕВСКА  ПРО
-
МЕНА (
-ој )
Опште именице,
типа:лепа, млада,
gpaia, мила, ст а
-
р а .
И мена држ ава,
типа: Турска, Хр
-
ват ска, Францус
-
ка, ЕнШ ска, Грч
-
ка, Норвешка.
И м ен а л о к ал и т е-
та, т ипа: Бачка,
Рашка (Ст ара /
област  /  земља) .
О БЕ  П Р О М Е Н Е
(К ОЛЕБАЊЕ
(
-ој /
-и))
Имена локалитета,
к ао : Бешк а, Е чк а,
(Бачка, Башка) .
С А М О  И М Е -
Н И Ч К А  П РО -
М ЕНА (
-и)
В ласт ите им ениц е
ти па: М ила, Сла
-
ђана, ДраГа, Лепа.
Л о к ал и т ет и : Раш -
ка, Башка (Бачка) .
Веш ш и и а
п и с а љ а Ш
П арадиш а (I V)
Ревизиј а т ек ст а
I I  део
Чак  Г илфорд
Увод
У претходном број у Свет а
речи обј аснили смо на кој и
начин се селекциј ом, позицио
-
н и р ањ ем  и  п о н ављ ањ ем  р еч е
-
ница усредсређуј е пажња чита
-
лаца на битни део поруке у тек
-
сту и показали смо на кој и на
-
ч и н  се у  р еч ен и ц ам а и  п ар аг р а
-
фима постиже емфаза односно
на к ој и начин се реченице и
параграфи сажимај у.
Ревизиј а може да послужи и
за т о д а се у  т ек ст у  п р о и зведу
различити ефекти, и то ако се у
реченици употреби:
• другачиј и редослед консти
-
т у ен ат а
• безлична конструкциј а уме
-
сто конструкциј е с личним
глаголским обликом; пасив
-
на конструкциј а уместо ак
-
т и в н е
• балансирана структура
• п ер и од и ч н а ст р у к ту р а у м е
-
сто кумулативне, и обратно
• од н о с н а р еч ен и ц а у м ест о
д р у г е од  д в е у з аст о п н е р е
-
ч е н и ц е  с а  и ст и м  и м е н и ч к и м
пој мом
• глаголска ј единица са глаго
-
лом у облику глаголск ог
п р и л о г а у м ест о п р и л о ш к е
зависне реченице, и обрат
-
н о .
?Кој и ефекти се постижу на
овај  начин?
Прочитај те у овом наставку
Парадиш е\
Пром ена редоследа
р е ч ен и ч н и х
к он ст ит у ен ат а
За разлику од француског и
енглеског ј езика, кој и имај у
везани ред речи, тј . субј екат,
предикат и обј екат ј ављај у се
само у ј едном распореду,
'
 срп
-
ски спада у ј езике кој и немај у
утврђени распоред, тј . субј екат,
предикат и обј екат слободно се
распоређуј у . Писац може да
искористи такву слободу при
-
ликом ревизиј е, и то тако да,
мењај ући конституентима мес
-
то и водећи рачуна о реченич
-
ном акценту и интонациј и, дође
до оног распореда кој и нај више
одговара информациј и кој у
жели да пружи. Да би на крај у
проверио да ли ј е пружио пре
-
цизну информациј у, треба да
направи одговарај уће питање
за р еч ен и цу .
У табели бр. 1 показано ј е
на примеру реченице Ана ј е
послала писм о. к ак о расп ор ед
р еч ен и ч н и х  к о н с т и т у ен ат а
вари р а у  зави сн ост и од  т ог а д а
ли се пружа информациј а о
субј екту, предикату или правом
обј екту.
Ако слободу у распоређива
-
њу  р еч ен и ч ни х  к он ст ит у ен ат а
будете користили често и нес
-
мотрено, произвешћете извеш
-
т ач ен ст и л , а у  ч ит ао чеви м  оч и
-
ма деловаћете бахато или у нај
-
бољем случај у трапаво. Водите
рачуна о томе да ма колико био
слободан, распоред конституе
-
'
 Од овога правила може бити
одређених одступања.
